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SiIa pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi
SE!{BII"AN L9) tnuka surat yang bercetak sebelurn anda memulakanpeperiksaan ini.
Jawab SEMUA soalan. Semua soalan mesti dijawab di dalarn
Bahasa Malaysia.
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(1) Dua kabel yang menyokong sebuah menara radio adalah digambarkan di bawah
uu:
(a) Kinkan dayadaya ketegangan kabel AB dantabel-Ac k9n{a menara
raCiJitu paia titfu e. BErilin jawapan anda datam bcntuk vettor.
(b) Kirakan sudut di antara kabel AB dan kabel AC'
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Merujuk ke,pada rajah di bawah ini:
(a) Kfuakan daya4ayatindakbalas kepada ahu yang dinrnjukkan.
Berikan jawapan dalam kedga-dua bennrk (skalar.dan vektor).
O) Kirakan magninrd ketegangan T yang ada pada kabel yang ditunjukkan.
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(3) Dalam perangkaan yang ditunjukkan di bawah ini:
(a) Tentukan dayadaya y ?frlg rypada anggota drP daya ("two-force
members") 6p Oair in rielatui analisis buku D'
o) Tcntukan dayadaya yang ada pada anggota dua daya AC dan BC melatui
analisis butu C.
Mengenai setiap satu dsya, tolangkan sama ada daya tersebut daya ketegangan
atau dayakemamPatan.
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(4) Bagi mesin yangdigambarkan di bawatr ini,lirakan daya tindakbalas pada buku
+ q" daya tindakbalas pada buku C. Berikan jawapan irnda dalam berituk skalardan bentukvektor.
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(5) Kirakan pr$et-ueg$kkumpulur objek (A, B, dan c) yang dilukiskan di bawah
ini.
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(6) Di atas satatr condong yang digambarkan di bawah ini adalatt dua buah kotak,
kotak A dan kotak B.
Tentukan sama ada keseimbangan boleh didapati dalam sistem tersebut atau
tidak. Buktikan jawapan anda dengan kiraan yang lengkap.
Pecuun grdviti g = 9.8 rnls?.
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(7) Sebuafr kapal terbang menjatulikan sebgah.bun4"tg-ryPgai diarnjukkan di
bawah ini. Hataju 
""?;;[6;;ffi; to;Go,fo vang disenaraikan adalatt @3r'
Ht1;,ffi:r#H:fffi,ffi %*'trHffis*wGaraju
Pecutan graviti g adalah 9.8 m/s2'
Kimkan kuantiti-kuantiti yang berikut:
(a) D = sesatan mendatar bungkusan sebelum hempas tanah'
(b) thempas = Irloso yang lalu sebelum bungkusan hempas tanah'
(c) ;h"-pu, = halaju bunglusan pada masa ia hcmpas tanah'
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(8) Bar OA yang diganrbarkan berputar ilutjam dengan laju malarSO rprn Blok B
dicantumkai'kefada bar OA dengan sebiii slru supaya tidak gelongsor.
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Kirakan halqiu vektor blok B pada ketika @ = 4Oo. @
dahm noffiat lelunrs. r = 4-rneter seperti diftnjukkan ke bawah.
Pada ketika itu, slcru dipindah keluar supaya blok boleh gelongsor tanpa
gesaran atau apa-apa daya rintangan lain.
Kirakan pecutan jejarian skalar a4la? bagi blok B.
Bayangan: d\rc& adalah luantiti skalar yang lain daripada komponen
jejarian vektor pecutan ar
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